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ABTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebijakan deviden yang dilakukan 
dengan menguji beberapa variabel independen yaitu posisi kas, likuiditas, debt to  
equity  ratio,  profitabilitas,  holding,  sedangkan  variabel  dependennya  adalah 
devidend  payout  ratio.  Dalam  penelitian  ini  pengujian  dilakukan  baik  secara 
parsial maupun stimultan atau bersama-sama sehingga dapat diketahui seberapa 
besar pengaruh (signifikasi) dari variabel independen terhadap variabel dependen. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  dengan  menggunakan  data 
sekunder  yaitu  laporan  keuangan  perusahaan  manufaktur  yang  diperoleh  dari 
Indonesia  Capital  Market  Directory (ICMD).  Populasi  dalam  penelitian  ini 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama tahun 
2001-2003.  Metode  pengambilan  sampel  yang  dilakukan  adalah  dengan 
menggunakan  metode  purposive  sampling,  yaitu  sampel  dipilih  atas  dasar 
kesesuaian dengan kriteria sampel yang telah ditentukan, sedangkan untuk metode 
pengujian dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda yang mencakup 
Uji t, Uji F dan  2R  (Koefisien Determinasi). Semua data yang diperoleh diolah 
dengan program SPSS for Windows Release 11 yang terlebih dahulu diuji dengan 
menggunakan  uji  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji 
multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.
Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa tidak semua faktor 
yang  diteliti  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap  devidend  payout  
ratio.  Dari  hasil  uji  t  (parsial)  pada  kelima  variabel  independen  yang  diduga 
berpengaruh  terhadap devidend  payout  ratio hanya  variabel  likuiditas  dan 
holding  yang  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap devidend  payout  ratio, 
sedangkan  yang  lainya  yaitu  variabel posisi  kas,  debt  to  equity  ratio,  dan 
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap devidend payout ratio. 
Hasil  uji  F  dari  kelima  variabel  tersebut  berpengaruh secara  signifikan 
terhadap  devidend  payout  ratio.   Untuk  koefisien  determinasi  diperoleh  nilai 
Adjusted R-Square sebesar 0,107. Menunjukkan bahwa devidend payout ratio bisa 
dijelaskan oleh kelima variabel indepeden diatas sebesar10,7% sedangkan sisanya 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Kata  Kunci  : Posisi  Kas,  Likuiditas, Debt  to  Equity  Ratio,  profitabilitas, 
Holding, Devidend Payout Ratio.
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